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Sephardic Jewish girl's costume
Sephardic Jewish girl's costume
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Sephardic Jewish girl's costume
Description: Full-length portrait of a girl wearing a
light-coloured urban dress, a short jacket
(jelek), coins as a necklace and a little felt
hat (fezić). Retouched background.
Date: 1903
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
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